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"Profesor de matematică, autor a peste 15 volume 
publicate în România, Maroc, Franța, SUA, poet premiat 
la Concursul de Literatură de la Bergerac, inițiator al 
curentului paradoxist, are cunoștința cuvântului magic, 
dar și a fragilității ființei. La 500 de ani de la primul pas al 
lui Columb în Lumea Nouă, un român descoperea 
America." Am transcris din postfața scrisă de Constantin 
M. Popa la America, jurnalul primelor zile de emigrare în
SUA, petrecute, trăite de Florentin Smarandache după un 
exil de un an alți doi petrecuți într-un lagăr din Istanbul 
și la Ankara. 
Cu toate că descrie cu sinceritate toată drama 
emigrantului care în țara tuturor libertăților se izbește de 
toate necazurile tocmai pentru a ilustra două proverbe 
românești ”La omul sărac, nici boii nu trag” și ”Nu da, 
Doamne, cât poate duce”, cartea lui F. Smarandache este 
tonică. Îți dovedește că nu ești singurul peste care cad 
toate necazurile posibile, că poți răzbi la suprafață prin 
propria ta voință, printr-o perseverență nebună, prin 
voința de a nu te lăsa îngenuncheat de alienarea exilului. 
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Ca și Jurnal de lagăr, America este o carte pe care o
recomand cu insistență tinerilor noștri prieteni: Florentin 
Smarandache a făcut dovada valorii sale într-o lume ostilă 
emigranților, capătă un loc bine meritat în noua sa patrie. 
Deci, se poate. Florentin Smarandache a făcut dovada că 
nu există ratare când omul are voință puternică, nu face 
compromisuri cu propria sa conștiință și este conștient că 
numai printr-o muncă și sforțare uriașă se poate realiza. 
Transcriere după un mss. din arhiva Arizona State University, Hayden 
Library, Tempe, AZ; USA, colecția Florentin Smarandache Papers. 2003. 
